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SOCIAL STUDIES 
Donald Scovel-Chr. 
Corrine Harper 
Ferd Riechmann 
Phillip Nelson 
Clifford Swartz 
Karen Silverson 
PHYSICAL EDUCATION 
Floyd Anderson- Chr. 
John Aldrich 
Pat Geadelmann 
Iradge Ahrabi-Fard 
Marshall Schools 
Ann Knuti 
.M!.!.S1C.... 
John Swickard- Chr. 
James Welch 
Les Hale 
Wayne Aurand 
ART & INDUSTRIAL ART 
Nick Teig- Chr 
Wayne Wagoner 
Mary Margaret Schmitt 
Dorothy Wineke 
AUDIO- VISUAL CENTER 
Robert Paulson 
COOKS 
FACULTY 
SCIENCE 
Albert Potter - Chr. 
James Kelly 
Harold Wengert 
Louis Finsand 
Walter Gohman 
LANGUAGE ARTS 
Howard Vander Beek- Chr. 
Judy Beckman 
Ken Butzier 
Charles Cacek 
Marjorie Vargas 
BUSINESS 
Don Nelson- Chr. 
Jean Griffiths 
HOME ECONOMICS 
Mary Ann Jackson 
LIBRARIAN 
Kent McIntyre 
MATHEMATICS 
Don Wiederanders- Chr. 
John Tarr 
Lynn Schwandt 
George lmmerzeel 
Joe Hohfeld 
FOREIGN LANGUAGE 
James Becker- Chr. 
Patricia Powell 
Rosa Findlay 
James Price 
COUNSELORS 
Leander Brown 
Richard Strub 
DRIVERS EDUCATION 
Pete Mazula 
SCHOOL NURSE 
Angeline Knoll 
SECRET ARIES 
PRi E LABORATORY SCHOOL LltJr<AKYi 
University of Northern Iowa 
Cedar Falls. Iowa 
ACTIVITIES 
HOMECOMING 
MARTHA FRIESTH 
1972 Homecoming Queen 
OCTOBER 14, 1972 
HOMECOMING COURT 1972 
Standing L.-R ., Sandy Simcox, Honorary Queen - Pat Gooding, Linda Mehmen, Leslie Wilson, Patty McDermott, seated, Martha Friesth - 1972 Queen 
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SADIE 
Kl 
Doug 
His 
Mike O'Brien escorted 
Matt Sindlinger escorted 
Jack Wilkinson escorted 
Chris O'Connor escorted 
HAWKINS 
~:G 
Butzier 
Court 
by Vickie George 
by Elaine Burkhart 
by Leslie Wilson 
by Karen Christensen 
11 
Sandy Simcox 
Patty McDermott 
12 
c:prom 1973 
'tlte Queen 
""" 
lter eourt 
Oueen 
Linda Mehmen 
Leslie Wilson 
Elaine Burkhart 
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I Remember Mama 
Cast 
Katrin ............ ...... ......... Tracy Bender 
Mama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Susan Price 
Papa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ed Bailey 
Dagmar ............... ... ........ Dana Whaley 
Christine . . . . . . ................... Vicki George 
Mr. Hyde ............. : .... .... . .. Gary Kroeger 
Nels ............... .. ............ Jamie Hancock 
Aunt Trina ....................... Jeanine J ewe II 
Aunt Sigrid ............... ....... Karen Christensen 
Aunt Jenny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mary Rapinchuck 
Uncle Chris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paul Wilcox 
Dr. Johnson ........•............. Doug Butzier 
Mr. Thorkelson ....... .. ........... Jim Allen 
A Nurse ......................... Chris Hohfeld 
A Scrub Woman ............... . ... Holly Lund 
Arne ............................ Mark Williams 
Another Nurse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rhonda Williams 
Waitress .......................... Val Jomosky 
Madeline ......................... Anne Talbott 
Dorothy Schiller ................... Anne Friesth 
Jessie ............................ Becky Jessen 
Florence Dana Moorehead ............ Julie Jepsen 
Bell-Boy ........................ Stuart Bu tzier 
MADRIGAL DINNER 
A Christmas Spectacle • • • • • • • • • • • • • 
15 
FIDDLER ON 
CAST 
Tevye, the Dairyman ............. Chris O'Connor 
Golde, his wife .................. Karen Christensen 
Tevye 's Daughters 
Tzeitel ...................... Wendy Christensen 
Hodel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rhonda Williams 
Chava ... ..... ... ...... ... ... Kathy LaRue 
Shprintze .. .... ... .......... . Kim Albrecht 
Bielke ....................... Joan Aanenesen 
Yente, the Matchmaker ........... Mary Rapinchuk 
Motel, the Tailor .......... .. ... .. Jamie Hancock 
Perchik, the Student .. . . .. ... ..... Gary Kroeger 
Lazar Wolf, the Butcher ... . .. .. ... Paul Wilcox 
Mordcha , the Innkeeper .... . ...... Jim Brewer 
The Rabbi ...................... John Bender 
Mendel, his Son ................. Terry Schatzberg 
Avrahm, the Bookseller .. .... .. . . . Phil Delafield 
Nachum , the Beggar .... ...... .... Tom Froehner 
Grandma Tzeitel ................. Sue Wehner 
Fruma- Sarah ....... .. .... . ..... Tracy Bender 
The Constable . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stu Butzier 
Fyedka ........................ Mike Halbach 
Shaindel, Motel's Mother ........ .. Julie Jepsen 
The Fiddler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mark Williams 
AND MANY , MANY MORE 
16 
THE ROOF 
17 
18 
Tracy Bender 
Ritta Drier 
Jeanine Jewell 
Sara Plath 
Cathy Henry 
Spoon River Anthology 
CAST 
THE ACTORS 
THE SINGERS 
Derek Maurer 
John Bender 
Gary Kroeger 
Chris O'Connor 
Mark Williams 
Sandy Picklum 
SCHOOL LIFE 
Annual Staff 
Advisor: Dr. Scovel 
Student Council 
Advisor : Mr. Reichmann 
20 
DRAMA CLUB 
21 
ORCHESTRA 
Director: James Welch 
CHAMBER ORCHESTRA MUSIC CONTEST I'S 
22 
BAND 
Director: John Swickard 
ALL-STATE MUSIC CONTEST I'S 
23 
CHORUS 
Director: Les Hale 
ALL-STATE N.A.T.S. CONTEST ST ATE MUSIC I'S 
24 
STATE FINALISTS ST ATE SPEECH I'S 
25 
INTERNATIONAL RELATIONS CLUB 
Advisor: Mr. Phil Nelson 
REFLECTIONS 
Advisor : Mrs. Vargas 
'26 
PANTHER 
MASCOTS 
Advisor : Miss Schools 
PEP 
CLUB 
Advisor : Mrs. Griffiths 
PEP 
BAND 
uirector: Dr. Swickard 
27 
28 
Honors and Awards 1972-73 
HONORS AND AWARDS 1972-73 
Seniors : 
National Honor Society 
Tracy Bender 
Juniors : 
Ron Bremner 
Karen Christensen 
Jeanine Jewell 
Sara Plath 
Sheri Wehner 
Golden NUHS Music Awards 
Doug Butzier 
Kathy Dalziel 
Julie Jepsen 
Chris Thompson 
Silver NUHS Music Awards 
---------
Ed Bailey 
John Bender 
Sue Wehner 
Paul Wilcox 
Tracy Bender -- ----~thy LaRue Kathy Dalziel 
Ritta Dreier 
Doug Butzier 
. Dick Kroeger 
Ron Bremner 
Karen Christensen 
Elizabeth Crownfield 
Sara Plath 
Chris Thompson 
Mary Picket Caldwell Award for Outstanding Achievement~ Language Arts 
Sara Plath 
Outstanding Work~ Foreign Language--French Award 
Nancy Eilers 
Boy's State Representative 
Paul Wilcox 
DAR Good Citizenship Award 
Julie Jepsen 
Iowa Bar Association Citizenship Award 
Chris O'Connor 
Girl's State Representative 
Debbie Barron 
8th Grade DAR Award 
- Ann Phillip-s --
Dwight ~ - Curtis Memorial 
Sheri Wehner 
Academic Honors 
Linda Mehmen 
Chris O'Connor 
Department ~f Teaching Scholarship Awards 
Doug Butzier and Sheri Wehner Sara Plath , Chris Thompson, Sheri Wehner 
State of Iowa Scholars 
Mary Day Price Memorial Scholarship Award 
Kathy Dalziel 
National Merit Scholarship Commendation 
Ron Bremner, Jeanine Jewell , Sheri Wehner 
National Merit Scholarship Certificate ~ Merit 
Elizabeth Crownfield and Sara Plath 
Sara Plath and Sheri Wehner 
UNI Student Scholarship 
Cedar Falls PTA Scholarship 
Jackie Bradford 
Webster College Scholarship 
Tracy Bender 
Grinnell College Scholarship 
Sue Price 
Pat Aanensen 
Northwestern University Scholarship 
Sara Plath 
UNI Music Scholarship 
Chris Thompson 
Morningside College Drama Scholarship 
Ritta Dreier 
National Scholarship Fund for Negro Students 
Glen Coney 
Freshman Merit Scholar, University of Iowa 
Sheri Wehner 
University of Iowa Music Scholarship 
Karen Christensen 
Achievement Award National Council ~f Teachers~ English 
Sara Plath 
ATHLETICS 
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NUHS-31 
NUHS-18 
NUHS-26 
NUHS-0 
NUHS-0 
NUHS-70 
NUHS-50 
NUHS-34 
FOOTBALL 
1972-73 Record 
12-DIKE 
14-GEHLEN 
16-ELDORA 
35-CENTRAL 
36-ACKLEY-GENEVA 
14-GRUNDY CENTER, HOMECOMING 
12-STARMONT 
14-LAPORTE 
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32 
NUHS-51 
NUHS-53 
NUHS-72 
NUHS-48 
Champions, 
NUHS-41 
NUHS-46 
NUHS-59 
NUHS-45 
NUHS-48 
NUHS-61 
NUHS-50 
NUHS-51 
NUHS-79 
SECTIONALS-
NUHS-38 
BASKETBALL 
1972-73 Record 
53-DIKE 
62-GRUNDY CENTER 
39-GLADBROOK 
46-CENTRAL 
Jesup Invitational 
42-TRIPOLI 
58-ELDORA 
38-ACKLEY-GENEVA 
46-GRUNDY CENTER 
43-CENTRAL 
67-LAPORTE 
52-ELDORA 
42-DON BOSCO 
42-ACKLEY-GENEV A 
56-TRIPOLI 
PANTHER 
p 
0 
'W 
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34 
NUHS-78 
NUHS-93½, 
NUHS-78 
NUHS-2nd 
NUHS-lst , 
NUHS-
NUHS-
NUHS-4th, 
CHRIS THOMPSON-1st, 
2nd, 
JACK WILKINSON-lst, 
TOM GREEN 3rd, 
TRACK 
1972-73 Record 
INDIVIDUAL ST ATE RECORDS 
75-CEDAR FALLS 
DIKE-SO½, HUDSON-39 
64-CEDAR FALLS 
Ackley Relays 
Grundy Center Relays 
District Winners 
NICL Champions 
State Class B Meet 
220 Dash 
100 Dash 
2 Mile Run (new state record) 
Pole Vault 
PANTHER 
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SWIM TEAM 
Coach: Iradge Arabi-Fard 
36 
Coach : Jerry Duea 
L _ 
TENNIS TEAM Coach : Pete Mazula 
37 
38 
LETTERMAN'S 
CLUB 
Sponsored by 
John Aldrich 
Pres. Tom Williams 
VARSITY CHEERLEADERS 
JR. VARSITY JR. HIGH 
39 
GIRLS SPORTS 
SWIM TEAM 
Coach : Ann Knuti 
TRACK TEAM 
Coach: Ann Knuti 
TENNIS TEAM 
Coach : Pat Geadleman 
40 
GIRLS EXTRAMURALS 
SOCCER 
Coach : Marshall Schools 
BASKETBALL 
Coach : Marshall Schools 
VOLLEYBALL 
Coach : Marshall Schools 
41 

UNDERCLASS 
44 
CLASS OF 1978 
7th GRADE 
Alberts, Debbie 
Albrecht, Diane 
Anderson, R. 
Ball, Lisa 
Bender, Anthony 
Bowman, Mike 
Burris, David 
Carbiener, Rich 
Chambers, Catherine 
Clark, Tim 
Clayter, Tai 
Creighton, Tommy 
Dantzler, Debra 
Ewalt, Gary 
Finsand, Rae Marie 
Garrison, Sidney 
George, Renee 
Hagenow, Robin 
Hancock, Eddie 
Handberg, Steve 
Hansen, Doug 
Healy, Pete 
Hellman, Bob 
Hoff, Adrian 
Johnson, Aaron 
Johnson, Greg 
King, Marty 
Kuiper, Mitch 
Lange, Mike 
LeGore, David 
Williams, Linda 
Wood, Douglas 
Woods, John 
CLASS OF 1977 
8th GRADE 
Mazula, Kevin 
Nurre, Mary 
Parker, Rita 
Plagge, Kirk 
Reed, Mark 
Roberts, Reed 
Rogers, Drew 
Simcox, Steve 
Strub, Becky 
(r8ulentic, Jim 
>Surdukan, Lisa 
Taylor, Greg 
Thomas, Robert 
Thompson, Martin 
Van Hauen, Becky 
Washington, Sheila 
Wheeler, Ben 
Wilkinson, Walt 
Aanensen, Wendy 
Beach, Holly 
Beach, Shelly 
Bowman, Heidi 
Brown, Sue 
Bunkofske, Ray 
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Carbiener, Kim 
Carlo, Chris 
Chapman, Joan 
Christensen, Wendell 
Creeden, Paul 
Cross, Kathy 
Dantzler, Patricia 
DeBoer, Patty 
DeKock, Wayne 
Delafield, Dianna 
Ewalt, Sheri 
Finsand, Bert 
Ford, Randy 
Frank, Jeff 
Froyen, Scott 
Gardner, Daryl 
Garrison, Shari 
Goodman, Keith 
Green, Bill 
Hanson, Mia 
Harrington, Marc 
Harris, Jon 
Hayes, John 
Healy, John 
Hills, Dave 
Hoosman, Jim 
Hutcheon, Jeff 
Jepsen, John 
Joslyn, Denise 
Kennedy, Jane 
Landau, Chuck 
Lund, Judy 
Ma, Lurinda 
Middleton, Joseph 
Miller, Kathy 
Miller, Lynn 
Welch, Mike 
Wessels, Larry 
Winzenburg, Allen 
Wumkes, Merce 
CLASS OF 1976 
9th GRADE 
Myers, Bruce 
Newell, Dorothy 
Nilsen, Kelvin 
Phillips, Anne 
Powell, Kathy 
Sabbath, Jeff 
Smith, Edward 
Smith, Scott 
Spray, Scott 
Tjebkes, Pam 
Washington, William 
Webrand, Terrie 
Not pictured: 
Dorsey, Tom 
Lovegren, Kelly 
Plath, Carol 
Wendt, Kathy 
Whaley, Chris 
Aanensen, Joan 
Albrecht, Kim 
Andrews, Webster 
Bahr, Tami 
Bell, Sheryl 
Brandt, Dave 
Buenneke, Heidee 
Butzier, Stuart 
Card, Susan 
Crownfield, Anna 
Davids, Marcia 
DeBoer, Judy 
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De Boer, Marcy 
De Kock, Joel 
Delafield, Phil 
Euchner, Lisa 
Euchner, Sarah 
Friesth, Anne 
Froehner, Joe 
Gardner , Alexander 
Gilbert, Kent 
Greene, Hill 
Green, Margaret 
Hall, Brent 
Hancock, Susie 
Hansen, Jim 
Harrington, Bill 
Healy, Jim 
Henry, Tom 
Hoff, Andrea 
Hott, Cindy 
Houston, Anita 
Jensen , Val 
Johnson, Tom 
Kalmar, Amy 
Kamerick, Eileen 
Kimball, Bill 
Lawrence, Darby 
Lovejoy, Karen 
Maricle, Paula 
Mehmen, Sandy 
Miller, J utie 
Myers, Tony 
Phillips, Chuck 
Pulkrabek, Jodi 
Rackstraw, Kevin 
Rapinchuck, Dan 
Rekers, Jeff 
Wray, Barb 
Not pictured: 
Gadbois, Diane 
Habben, Karla 
CLASS OF 1975 
10th GRADE 
Ryan, Katy 
Smith, Ray 
Smith, Steve 
Southall, Rob 
Strickland, Andy 
Strub, Beth 
Sulentic, Anne 
Sullivan, Mary 
Swickard, Krista 
Van Vlack, John 
Walker, Scott 
Watson, Jeronical 
Wehner, Linda 
Wilkinson, Jane 
Willadsen, Ward 
Williams, Lenette 
Williams, Lenore 
Winzenburg, C. 
Aldrich, Steve 
Allen, Addie Jo 
Allen, Jim 
}'Bremner, Randy 
\ Brewer, Jim 
Day, Sherrie 
49 
50 
Eilers, Clark 
17Ford, Dan 
~ Frank, Kent 
Hagenow, Brian 
Halbach, Mike 
Hale, Dave 
Hancock, Jamie 
Hansen, Jenny 
Hills, Alan 
Hutcheon, Debbie 
Jamosky, Val 
Kinder, Pam 
King, Chris 
Kroeger, Gary 
Landau, Jim 
,i'Leymaster, Mark 
~ Lund, Holly 
Ma, Vivien 
Mazula, Guy 
McKinley, Bill 
Mohorne, Terry 
Newell, Victoria 
Nielsen, Julie 
O'Brien, Rory 
Porter, Edyce 
Porter, Ross 
Powell, Becky 
Reed, Paula 
Rodgers, Dwight 
Sabbath, Cindy 
Schatzberg, Terry 
Simcox, Dave 
Smith, Kim 
Strub, Cathy 
Talbott, Anne 
Tarr, Steve 
Young, Ann 
Not pictured: 
Barron, Sue 
Jessen, Becky 
Lovegren, Kathy 
Maurer, Derek 
Thompson, Dave 
Plath, Laura 
Rapinchuck, Mary 
Taylor, Cindi L. 
Taylor, Cyndi M. 
CLASS OF 1974 
11th GRADE 
Trapp, Lynne 
Vaughn, Sharon 
Walden, Drew 
Walker, Tim 
Wilkinson, Joy 
Williams, Mark 
Anderson, Kathy 
Anderson, Teri 
Bailey,Ed 
Barron, Debbie 
Bender, John 
Bergstrom, Lori 
Birmingham, Denise 
Carbiener, Robin 
Card, Kristin 
Chapman, Dwight 
Christensen, Wendy 
Cross, Tom 
De Kock, Elaine 
Eilers, Nancy 
Fisher, Todd 
Froehner, Tom 
Garrison, Pam 
George, Vicki 
·51 
52 
Not pictured: 
Havel, Corrine 
Kouri, Kim 
Osborn, Kathy 
Wilson, Rob 
Goslin, David 
Green, Betty 
Habben, Roy 
Hansen, Marc 
r Henry, Cathy 
~ Hills, Dan 
Hohfeld, Chris 
Hoskins, Craig 
Hughes, Julie 
Johnson, Scott 
Mikkelson, Scott 
Mohorne, Yvette 
Peisen, Laura 
Picklum, Sandi 
Porter, Regina 
Price, James 
Rekers, Doug 
Smith, Dave 
Southall, Tom 
Stock, Sandy 
Surdukan, Dave 
Vaughn, James 
Vilmain, Judy 
Wehner, Sue 
Welch, Sarah 
Wessels, LeAnn 
Whaley, Dana 
Wiesley, Jon 
Wilcox, Paul 
Williams, Rhonda 
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SENIORS 
Kurt Ackerman 
Pat Aanensen 
Tracy Bender 
Toni Asmus 
56 
Jackie Bradford 
Monte Billman 
Elaine Burkhart 
Ron Bremner 
57 
Jane Christensen 
Doug Butzier 
Dave Clayton 
Karen Christensen 
58 
Elizabeth Crownfield 
Glen Coney 
Ritta Dreier 
Kathy Dalziel 
59 
Martha F riesth 
Jon Euchner 
Paula Garrison 
Dave Gadboi s 
60 
Bev Haman 
Burt Glasener 
Debi Heidt 
Linda Hansen 
61 
Gaylon Isley 
Doreen Holmes 
Jeanine Jewell 
Julie Jepsen 
62 
Kathie LaRue 
Dick Kroeger 
Scott Lovejoy 
Debbie LeGore 
63 
John McKinley 
Patty McDermott 
Linda Mehmen 
Kandi Mazula 
64 
Jan Nieman 
Noel Newell 
Sue Pierce 
Chris O'Connor 
65 
Joe Przychodzin 
Sue Price 
Ed Schellhase 
Dave Reed 
66 
Matt Sindlinger 
,/ 
Sandy Simcox / 
Tom Thierman 
Leslee Swickard 
67 
Steve VanHauen 
Sandy Tompkins 
Sheri Wehner 
Dan Webb 
68 
Tom Williams 
Carol Wendt 
Ross Wilson 
Leslie Wilson 
69 
Pat Gooding 
Foreign Exchange Student 
70 


TRAPP t WOOD 
REALTORS 
EXPERIENCE 
+SERVICE 
=SATISFACTION 
2309 MAIN ST. 
CEDAR FALLS 
268-0421 
On the Parkade 
Cedar FaUs, Iowa 
5061 3 
FRIENDLY FRIAR RESTAURANT 
HAIR STYLING 
RAZOR CUTS 
HAIR PIECES 
7424 University Ave. 
266-0283 
Co\\e~e Hi\\ Barber Shop 
2216 COLLEGE STREET. CEDAR FALLS. IOWA 
APPOINTMENTS AVAILABLE PHONE 277-9972 
720 W. 4th 
f~OI 
PHOTOGRAPHY 
Waterloo, Iowa 
234-7713 
There's a difference 
in Flowers 
Why not try ours 
JACOBS FLORAL 
On College Hill 
73 
74 
IOWA SPORTS SUPPLY CO. 
Across from the UNI Campus 
- Baseball 
- Softball 
- Football 
- Basketball 
- Soccer 
- Swimming 
903 W. 23rd 
Cedar Falls 
268-0125 
ROBERT YOUNG 
PHOTOGRAPHER 
CREATIVE 
CAMERA 
1005 W. 23rd 
CEDAR FALLS 
266-2687 
PORTRAITS 
HANSEN & HANSEN , INC. 
411 Main 
Cedar Falls, Iowa 
INSURANCE AND REAL EST A TE 
RAINBOW FLORISTS 
123 Main 
Cedar Falls 
266-7541 
LARRY LANGE FORD, INC: 
NEW & USED CARS 
6322 University Ave. 
268-0451 
THE HUB 
2215 College 
OPEN 24 hrs. 
75 
76 
DULING OPTICAL 
107 Crossroads 
Waterloo 
232-8111 
CORDES PONTIAC INC. 
N.E. IOWA'S LARGEST PONTIAC DEALER 
Complete Sales, Service, and 
Univ. & Main 
202 Main 
Body Shop Facilities 
C.F. 
HOBBY CRAFT 
GOOD LUCK SENIORS! 
266-1705 
277-1474 
DANISH MUTUAL 
FIRE INSURANCE 
ASSOCIATION 
318 Main 
Cedar Falls 
Iowa 
266-2644 


